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การใชงานมาตรวดัพลังงานไฟฟาชนดิกโิลวตัต-ช่ัวโมง แบบเหนีย่วน ํา ปจจบุนัมปีริมาณมาก 
การบันทึกหนวยพลังงานตองอาศัยบุคลากรทีชํ่ านาญในแตละพื้นที ่ แตจํ านวนบุคลากรที่ทํ าหนาที่นี้
มีจํ ากัดจึงตองใชเวลาหลายวันในการรวบรวม ทํ าใหขอมูลหนวยพลังงานในรอบเดือนที่ไดจาก
มาตรวัดแตละเครื่องมีความคลาดเคลื่อน ในวิทยานิพนธนี้ กลาวถึงการพัฒนาระบบเครือขายของ
แลนแบบไรสาย สํ าหรับการอานหนวยพลังงานไฟฟาจากมาตรวัดพลังงานระบบหนึ่งเฟสโดย
อัตโนมัติ โปรแกรมดานอุปกรณรวมชองสัญญาณใชเดลไฟ 5 มาตรวัดพลังงานที่ใชเปนชนิด
กิโลวัตต-ช่ัวโมง แบบเหนี่ยวนํ า เชื่อมโยงผานไมโครคอนโทรลเลอรโดยใชโปรแกรมไดนามิคซี 
7.06 ใชโพรโตคอล TCP/IP เพือ่ก ําหนดหมายเลข IP แอดเดรสที่เปนชั้นซีและเปนแบบเครือขาย
สวนบคุคลใหกับมาตรวัดพลังงาน ขอมูลที่ไดรับจัดเก็บไวในฐานขอมูลของโปรแกรมแอคเซส 97 
ผานระบบปฏิบัติการวินโดว ผลการทดสอบระบบการรับสงขอมูลหนวยพลังงาน ที่ระยะทาง 11 
เมตร และ 180 เมตร ระบบสามารถตดิตามการใชหนวยพลังงานและบนัทกึขอมลูการใชหนวยพลังงาน
ไดเองอัตโนมัติ
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AUTOMATIC METER READING/TELE-METER READING
At present, many induction kilowatt-hour power meters are used. The skillful
persons, they will be to storage energy units in local area, but they are limited that
using more date. The data of energy units from each meter has incorrect on monthly
basis. Reported by this thesis, describes the development of wireless LAN for
automatic tele-meter reading single phase power meter. The program of concentrator
uses Delphi 5. The meter, which is induction kilowatt-hour meter type, is interfaced
into microcontroller using Dynamic C 7.06 program. The TCP/IP protocol defined as
IP address of power meter is C class and private network. The received data will be
stored at the Access 97 database via the window operating system. The test results
indicated that the system could be received and transmitted data at distance 11 and 180
meters, it could monitor energy units and automatic stored data of energy units.
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